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Сучасна медична освіта: методологія, теорія, практика
діагностики і лікування, технікою ендоскопічних, малоінвазивних, реконструктивно-пластичних втручань тощо. А 
для цього студент має вчитися в найкращих лікарів, які виконують високотехнологічні операції у відповідно осна­
щених операційних, до яких студент мав би доступ. Саме тому в країнах Європи, Америки при вищих медичних 
навчальних закладах працюють університетські клініки [4].
Практика сьогодення така, що в більшості медичних ЗВО України клінічні кафедри розташовані на базі міських 
лікувальних закладів, стан яких за своїм матеріальним оснащенням не відповідає вимогам навчальних баз. 
Лікаря завтрашнього дня неможливо готувати на обладнанні дня вчорашнього. Крім того, навчання майбутнього 
лікаря на базі “чужого” лікувального закладу не забезпечує його практичної підготовки, тому що ані викладач, ані 
студент не мають доступу до операційних, лабораторій, діагностичних центрів тощо.
Університетська клініка -  це унікальне поєднання медичної освіти, науки і практики, де налагоджено нерозри­
вний ланцюжок від ідеї до її наукової розробки та практичного втілення, і при цьому відбувається підготовка висо­
кокласних медичних кадрів. Досвід роботи університетських закордонних клінік переконливо довів доцільність ос­
новної ідеї її роботи -  клінічне впровадження найновіших технологій та інтелектуальних досягнень, які відпрацьо­
вуються і впроваджуються метрами лікувальної професії одночасно з навчальним процесом. У клініці унікально 
можуть поєднуватися дипломна і післядипломна підготовка лікаря, наукова робота і надання висококваліфікова­
ної медичної допомоги. При цьому навчання й лікувально-діагностична робота мають відбуватися з використан­
ням найсучаснішої медичної апаратури і новітніх медичних технологій із залученням висококваліфікованих фахів­
ців різних профілів.
Покращення якості підготовки фахівців відповідно до вимог сучасного ринку праці, конкурентоспроможних в 
Україні й на міжнародному рівні потребує модернізації навчально-виховного процесу, спрямування його на ство­
рення оптимальних умов для їх професійного становлення. Можливості використання сучасного обладнання 
створять у студентів мотивацію щодо навчання, оскільки теоретичні знання знайдуть широке застосування в 
практичній діяльності.
Висновки. Реформування медичної освіти спрямоване на підвищення якості освітнього процесу, що спонукає 
використовувати різні сучасні підходи до покращення підготовки високопрофесійних фахівців. Серед першочерго­
вих завдань щодо модернізації системи підготовки медичних кадрів доцільним є обов'язкове створення в кожному 
медичному ЗВО університетської клініки і симуляційного центру.
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У процесі навчання англомовних студентів виникають складності й проблеми, пов'язані з їхньою психологіч­
ною і соціальною культурною адаптацією: інша мова, менталітетне і політичне середовище, інші традиції навчан­
ня й норми спілкування. Тому однією з актуальних проблем професійної підготовки іноземних студентів до практич­
ної діяльності залишається оптимізація технологій, методів, форм і засобів організації навчального процесу [1-3].
Необхідною умовою вирішення пов'язаних із цим питань є зростання ролі педагогічної майстерності викладача, 
його науково-методичної підготовленості керувати процесом підготовки спеціаліста на сучасному рівні вимог [4].
На процес передачі й засвоєння знань, умінь і навичок впливає низка чинників, що залежать від викладача 
(вибір дидактичної системи, необхідний рівень навчання, методика проведення занять, кваліфікація й особистість 
самого викладача, характер, ефективність і точність критеріїв оцінки) і від студентів, які навчаються (тип вищої 
нервової діяльності, швидкість мислення, уміння переходити від конкретного і навпаки, вид пам'яті, цільова на­
станова на навчання).
Програма навчання не може повторити повністю зміст відповідної науки. Вона є її моделлю, побудованою 
відповідно до вимог навчального процесу. Моделлю слід вважати специфічно створену форму навчання, яка 
відображає його в більш простій і наочній формі, спроможна заміщувати його так, щоб можна було відтворити 
деякі його характеристики, що підлягають вивченню. У випадку, коли змістом навчання є діяльність щодо 
вирішення навчальних завдань, така модель може бути подана у вигляді алгоритму чи проблемної ситуації.
Значним досягненням сучасності вважається теорія алгоритмів, які можна використовувати не тільки в 
математиці, а і в медицині. У цьому разі алгоритм означає не вузьке математичне поняття, а більш інтуїтивне і 
широке -  чіткі вказівки про поетапне виконання у визначеному порядку деякої системи дій, які приводять до 
вирішення завдань даного типу. Широкі можливості алгоритмів дозволяють широко використовувати їх у нав-
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чальному процесі.
Відомо кілька засобів завдання алгоритмів: мовний, формульний, структурний. При структурному запису (у 
вигляді графа) кожний етап вирішення завдання відтворюється у вигляді прямокутників, в яких записано зміст 
операції. Стрілки між ними показують послідовність етапів. У відповідності з професійними завданнями в навчанні 
студентів можуть широко використовуватися діагностичні алгоритми, алгоритми лікування та ін.
Діагностичний алгоритм -  це точні, загальнозрозумілі вказівки про етапне виконання у визначеній 
послідовності елементарних розумових операцій та дій для встановлення нозологічної форми захворювання. 
Діагностичний алгоритм визначає всі дії, які необхідно виконати для встановлення діагнозу.
В основі діагностичного алгоритму лежить синдромний принцип клінічного мислення:
-  з'ясування скарг, анамнезу;
-  на основі суб'єктивних і об'єктивних даних -  визначення провідного синдрому;
-  з'ясування по ряду основних симптомів етіопатогенетичних механізмів патологічного процесу;
-  визначення за головними симптомами найбільш вірогідної нозологічної форми захворювання, фази його 
розвитку, ускладнень і прогнозу;
-  установлення діагнозу.
Діагностичний алгоритм повинен мати відповідні якості.
-  Простота. Вимоги простоти розглядаються як необхідність більш чіткого і прямолінійного формулювання 
завдання на діяльність для кожного етапу. Студент має добре розуміти, яку діяльність необхідно викона­
ти, щоб закінчити даний етап.
-  Однозначність. Алгоритм має давати можливість одержати визначений і константичний результат.
-  Дискретність -  роздрібнення діагностичного процесу на прості, елементарні операції, розташовані в 
оптимальній послідовності. Усе рішення поділяється на маленькі, прості, елементарні етапи, що 
дозволяє контролювати кожний етап і доводить до мінімуму вірогідність помилки при проведенні кожного 
із них;
-  Результативність. Алгоритм має забезпечувати на кожному окремому етапі шлях до встановлення пра­
вильного діагнозу.
Діагностичні алгоритми можна використовувати при проведенні різних видів занять, але їхня роль у навчаль­
ному процесі буде різна. На лекції викладач користується складеними заздалегідь алгоритмами у вигляді 
діапозитива, таблиці, кодограми. У такому разі ці алгоритми будуть засобом пред'явлення навчальної інформації, 
який дає можливість наочно представити хід думок лектора. Практичне заняття може також будуватися на гото­
вому алгоритмі у вигляді вирішення ситуаційних завдань, перевірки алгоритму по історії хвороби, розгляду 
клінічних прикладів. Крім того, на практичному занятті можна залучати студентів до розробки алгоритму. Студенту 
пропонують установити діагноз захворювання в реальних умовах -  на обстеженні хворого. У даному випадку мо­
ва йде про створення проблемної ситуації, яка має пошуковий характер і дозволяє поєднувати всі основні зав­
дання навчання: засвєння нових знань, розвиток мислення, виховання активності особи.
За своєю сутністю проблемна ситуація -  це завдання з багатьма шляхами, етапи вирішення якого знаходяться 
в логічній залежності між собою. Крім того, воно має багато варіантів вирішення, частина з яких студентові 
відома, а частина потребує пошуку. Це і лежить в основі здобуття і засвоєння студентами нових знань.
Велике значення в складанні ситуаційних завдань мають компетентність і здібності викладача проаналізувати 
навчальний матеріал із таких позицій:
-  наукової (виділення основних понять, їхніх взаємозв'язків);
-  психологічної (передбачення реагування групи й окремих студентів на висунення проблем);
-  логічної (варіанти послідовної постановки запитань, завдань, система їх сполучень);
-  дидактичної (вибір необхідних заходів і методів створення проблемних ситуацій, засобів індивідуалізації 
навчання, визначення шляхів поєднання слова, наочності, технічних засобів);
-  виховної значимості навчального матеріалу.
Основною проблемою засвоєння знань і умінь є необхідність створення послідовної системи проблемних зав­
дань. При їх розробці виділяють спочатку основні одиниці знань і дій, що підлягають засвоєнню, повністю охоп­
люючи ту чи іншу тему. Проблемні ситуації складаються з тих послідовних кроків одержання нових знань і дій, які 
мають бути засвоєні в навчанні кожним студентом. Для створення проблемного завдання перед студентом слід 
ставити теоретичне чи практичне завдання, під час виконання якого він має відкрити для себе нові відомості, що 
підлягають засвоєнню.
Головними умовами організації проблемного навчання мають бути наявність у навчальному матеріалі питань, 
завдань, які за змістом могли б стати проблемними для студента, висока кваліфікація викладачів, які вміють пе­
ретворювати ці питання, завдання в проблемні ситуації.
Значною мірою ефективність проблемного навчання залежить від теоретичної підготовки викладачів (глибоке 
вивчення теорії та прийомів проблемного навчання, навчальної програми з фаху і суміжних дисциплін) і якості 
створених засобів проблемного навчання (визначення темпу занять і лекцій, проблемний метод для яких 
найбільш ефективний і доцільний; розробка проблемних завдань, ситуацій; створення методичних розробок для 
викладачів до проведення проблемного навчання, методичних рекомендацій для самостійної підготовки 
студентів).
Складності у вирішенні проблемних ситуацій можуть бути пов'язані з недостатністю в студентів необхідних 
знань, відсутністю в них зацікавленості вирішенням проблеми, невідповідністю інтелектуального рівня студентів 
вимогам проблеми, недостатньою гнучкістю мислення.
Отже, оптимізація процесу навчання передбачає обґрунтований вибір змісту, технологій, методів, форм і 
засобів навчання, які б ураховували загальну мету навчання, закономірності й принципи навчання, особливості 
студентських колективів та можливості викладачів і на цій основі забезпечували досягнення максимально можли­
вих у даних умовах результатів навчання.
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СТВОРЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ВІДЕОФІЛЬМІВ І МУЛЬТИМЕДІЙНИХ 
ПРЕЗЕНТАЦІЙ НА КАФЕДРІ НЕРВОВИХ ХВОРОБ З НЕЙРОХІРУРГІЄЮ
ТА МЕДИЧНОЮ ГЕНЕТИКОЮ
Кривчун А.М., Дельва М.Ю., Литвиненко Н.В., Пінчук В.А., Дельва І.І., Силенко Г.Я., 
Саник О.В., Пурденко Т.Й., Таряник К.А., Гладка В.М., Самарченко Л.А., Палєнка О.Є.
Українська медична стоматологічна академія
Створення і використання відеофільмів і мультимедійних презентацій на практичних заняттях -  це продук­
тивна навчальна технологія, яка дозволяє підвищити якість навчання, підготувати фахівців, здатних розви­
вати клінічне мислення, самостійно здобувати знання і застосовувати їх на практиці.
Ключові слова: відеофільми, мультимедійні презентації, якість навчання.
Creating and using video films and multimedia presentations in practical classes is a useful teaching technology that 
improves the quality of training, trains professionals capable of developing clinical thinking, self-acquired knowledge and 
involving them into practice.
Keywords: video films, multimedia presentations, quality of education.
Одне з ключових завдань для сучасного викладача -  зробити процес навчання цікавим для студентів, динамі­
чним, сучасним і показовим [3].
Концепція розвитку вищої медичної освіти спрямована на підготовку фахівців, здатних розробляти і реалізову­
вати комплекс лікувально-профілактичних і реабілітаційних заходів у рамках своєї спеціальності, оцінювати хара­
ктеристики психічного та фізичного здоров'я людини, аналізувати і виявляти результативність власної професій­
ної діяльності, прогнозувати шляхи і напрями її вдосконалення і підвищення ефективності [5].
В епоху інформаційного суспільства перед викладачами ЗВО ставляться нові завдання. З одного боку, потрі­
бно навчити студента не тільки запам'ятовувати, а й самостійно здобувати знання, вибирати потрібну інформа­
цію, розвивати здатність до реалізації знань. З іншого боку, нові завдання навчання ставлять проблему і вибору 
нових методів, які дозволили б значно більший обсяг інформації викласти в мінімальний час і з максимальною 
ефективністю. Це можливо за умови використання сучасних візуальних засобів навчання і мультимедійних техно­
логій.
Мета: узагальнити і систематизувати роль використання комп'ютерної техніки (тематичних відеофільмів і му­
льтимедійних презентацій) у підвищенні якості навчання на кафедрі нервових хвороб з нейрохірургією та медич­
ною генетикою.
Розміщення кафедри нервових хвороб з нейрохірургією та медичною генетикою на базі неврологічних відді­
лень ПОКЛ, 1 і 5 міських лікарень м.Полтави створюють умови для відпрацювання практичних навичок під час 
проведення занять не в навчальних кімнатах, а біля ліжка хворого. В умовах сьогодення діють морально-етичні та 
законодавчі обмеження в спілкуванні студентів і викладачів із пацієнтами. З уведенням у систему охорони здоро­
в'я страхової медицини істотно змінилися взаємовідносини між пацієнтом і лікарем. Пацієнт має право вибрати 
медичний заклад і фахівця для надання лікарської допомоги, вимагати відповідного ставлення до себе як особис­
тості. У процесі освоєння практичних навичок студенти і викладачі в спілкуванні з пацієнтами зіштовхуються з ни­
зкою формальностей і психологічних аспектів. Огляд неврологічного статусу -  досить тривалий процес і потребує 
відпрацювання практичних навичок. Останнім часом досить часто тематичні пацієнти відмовляються від спілку­
вання й огляду під час проведення практичних занять.
Сучасні візуальні засоби навчання, які відповідають основному принципові навчання -  принципові наочності, 
ефективно використовуються в навчальному процесі на нашій кафедрі в підготовці майбутніх лікарів. Для навча­
льних цілей і закріплення теоретичного матеріалу на кафедрі нервових хвороб з нейрохірургією та медичною ге­
нетикою створено предметну відеотеку тематичних фільмів, завантажених із тематичних Інтернет-ресурсів: «За­
гальна неврологія» -  5 навчальних фільмів, «Спеціальна неврологія» -  14, «Медична генетика» -  9, «Нейрохірур­
гія» -  11. База фільмів постійно оновлюється і поповнюється новими матеріалами. Її ресурси мають велике зна­
чення для навчального процесу, оскільки не завжди є можливість оглянути тематичних хворих і подивитися мето­
дику проведення нейрохірургічних оперативних втручань.
На кафедрі також створено 9 тематичних відеофільмів («Огляд неврологічного хворого», «Інсульт», «Параклі- 
нічні методи дослідження», «Паркінсонізм» та інші), які мають практичне значення у формуванні умінь і навичок 
майбутніх лікарів. Студентам надзвичайно важливо якщо не «спробувати на дотик», то хоча б побачити на екрані 
справжній лікувальний процес. Недостатність реальної практичної інформації можна замінити відеодемонстрацією.
Силами студентів і викладачів кафедри відзнято й змонтовано навчальні відеоролики з тематичної патології.
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